E R R A T A do tomu X X I I by unknown
E R R A T A  do tomu X X I I
Strona Wiersz Jest Powinno być
177 14 od g. określonej określanej
186 13 od g. 1,60 1,00
186 14 od g. 50,5 50,0
188 19 od d. (poz. 2) •  2,70 O 2,70
188 22 od d. (poz. 2) •  6,7 O 6,7
tabela 3 4 od d. (poz. 3) •  5,4 •  5,4
tabela 3 9 od g. (poz. 5) •  19,18 •  19,18
tabela 3 5 od d. (poz. 13) •  3,6 •  3,6
tabela 3 1 od d. (pot. 14) 3,06 O 3,06
tabela 3 1 od d. (poz. 17) •  2,99 •  2,99
tabela 3 1 od d. (poz. 18) 2,80 O 2,80
193 9/10 od g. (poz. 11) nr an. 18/220 nr an. 38/220
193 14 od g. (poz. 9) • 77,37 •  77,07
209 6 od d. Stell Stoli
224 2 od d. czterech trzech
225 10 od g. tab. 155 tab. I I  155
226 14 od g. (poz. 2) 85_0Q ^ 8 5 _0 Q #
228 17 od g. tabela 14; 16 tabela 14 : 6
232 23 od d. (poz. 1) Q 13,70 Q 13,70
233 20 od d. (poz. 10) Q 1,5 Q 1,5
235 9 - 1 5  od g. (poz. 2) 0 7,5 Ki 7,5
0 1 7 ,00 $ 1 7 ,0 0  .
0 2,9 85 2,9
0 10,60 8510,60
1,6 585 1,6
0 2,70 85 2.70
0 2,20 85 2,20
tabela 21 6 od d. (poz. 8) 17,77 8517,77
tabela 21 2 od d. (poz. 15) 85 0 2,45 85 0 2,45
tabela 21 1 od d. (poz. 24) 2,25 85 0 2,25
239 26 od d. 0,001 ~  0,001
249 14 od g. wywiezienie wywiezieniu
249 15 od d. pokryte pokrytych
257 19 od g. stosunek piasku stosunek składników
piasku
260 31 od d. pocz. X I I  - ? w. pocz. X I I  - X I V  w.
263 1 od d. Publikowane Publikowanej
267 20 od d. 1949 - 1966 1949 - 1956
276 10 od g. eastrum eastrum
